





Abstract : A student survey on the foreign language curriculum at Tohoku Fukushi University 
and their English study was conducted in two of compulsory English classes for freshmen and 
three for sophomores in order to learn about the students’ general attitude toward English edu-
cation and their needs of English skills.　The result shows that 1) many students are highly 
aware of the needs of English skills in their future and hence the needs of English study during 
their university education, 2) however, it appears to be difficult for many of the students to 
maintain their motivation to study English, 3) although many students are aware of the necessi-
ty of English skills, the levels of English proficiency which they are aiming to acquire during 
their university education is not necessarily high.
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ている。また，英語 IIIのクラスは 2年次生必修の課目ではあるが，3クラスともに若干名の 3，
4年生が再履修生として在籍している。英語 I，英語 IIIにおける，学部学科，学年の分布につい













































質問に対する回答形式は，1），3），4） および 5） は，4段階のリッカート尺度による回答，2） は
自由記述を含む 5項目からの選択，6） は 11項目からの複数選択，7）は 4項目からの選択となっ
ている。

























表 4  質問 1　東北福祉大学では，英語を含む外国語 I/II/IIIが全学部共通で必修となっています。
これについてあなたはどう思いますか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　全面的に賛成する 42 70% 22 30%
2）　どちらかといえば賛成する 16 27% 43 59%
3）　あまり賛成できない  2  3%  8 11%








表 5  質問 2　英語の履修を決めた理由は何ですか ?　自分の理由にいちばん近いと思うものを
選んでください。
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　将来英語が必要だから 26 43% 29 40%
2）　英語が好きだから  8 13%  5  7%
3）　他に履修したい外国語がなかったから  7 12% 21 29%
4）　友人が履修するから  0 0%  1  1%
5）　その他（自由記述） 19 32% 17 23%
合計 60 73
図 2　英語の履修を決めた理由
表 6　質問 3　中学・高校を通じて，英語は得意教科でしたか ?　苦手な教科でしたか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　非常に得意だった  1  2%  4  5%
2）　どちらかといえば得意だった 19 32% 17 23%
3）　どちらかといえば苦手だった 29 48% 34 47%














表 5　質問 4　現時点で，将来の自分に英語力の必要性を感じていますか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　非常に感じている 21 35% 14 19%
2）　どちらかといえば感じている 28 47% 45 62%
3）　あまり感じない 11 18% 12 16%










表 6  質問 5　英語力の必要性が盛んにメディア等で取り上げられていますが，それについてあ
なたはどう思いますか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　全面的に同意する 29 48% 18 25%
2）　どちらかといえば同意する 31 52% 46 63%
3）　あまり同意できない  0  0%  7 10%
4）　まったく同意できない  0  0%  1  1%







率を示したのに対して，選択項目 2（英語の映画・テレビを字幕なしで理解できる : 1年次
30%，2年次 16.4%），5（英字新聞が読める : 1年次 21.7%，2年次 5.5%），9（英検・TOEICな




また，選択項目 6（辞書を用いて，自分の専門に関する英文が読める : 1年次 23.3%，2年次




図 7  質問 6　英語学習の到達目標について伺います。在学中にどのような英語力を身に着けた
いですか ?（複数選択可）
1年次 2年次
度数 パーセント 度数 パーセント
①　外国人と自由に会話ができる 16 27% 15 21%
②　英語の映画・テレビなどを字幕なしで理解でき
る
18 30% 12 16%
③　買い物程度の日常的な会話ができる 37 62% 45 62%
④　簡単な案内書などが読める 26 43% 32 44%
⑤　英字新聞が読める 13 22%  4  5%
⑥　（辞書を使って）自分の専門に関する文章が読
める
14 23% 15 21%
⑦　平易な文章を書くことができる 25 42% 34 47%
⑧　（辞書を使って）自分の専門に関するレポート
が書ける
 5  8%  5  7%
⑨　英検・TOEICなどで上級（準 1級以上・700点
以上）を取得する
 7 12%  1  1%
⑩　英検・TOEICなどで中級（2級以上・500点以上）
を取得する
 8 13%  9 12%
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